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RÉSUMÉS
Issu d'un colloque tenu en 1989, l'ouvrage dirigé par Bruno Etienne fait le point sur différents
aspects de la présence musulmane en France. Formé d'une vingtaine de contributions regroupées
en trois  grands chapitres  intitulés  :  Historicités,  de l'Emigration à  l'Islam,  la  Grand'  Peur de
l'Islam, mythes et réalités, empires, cet ouvrage est enrichi d'une introduction de Bruno Etienne
dite Prolégomènes et d'une bibliographie établie par Frank Frégosi. Les sujets abordés sont variés
et  dix  ans  après  toujours  d'actualité,  à  commencer  par  le  port  du  « foulard  islamique »  par
quelques toutes jeunes filles.
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